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resent CUNY 
s Attministrative Group Head 
£." fflto,^ "SSSSSSty^SS^n.0* t £ e C i t y University Administrative Cou*. 
at th« C ^ J ' s l t o f ™ L « ^ B r f S r t e S ^ ^ C h ° S e n b y « « * » « « o n September 
hen galled b y T H E T I C K H R t 
an interview,: Pres ident - Gi^ 4-
se's office announced, that' h e 
no comment." 
.e Administrat ive Council chair 
left, vacant when Dr. John IB, 
:ett resigned a s chancellor of-
City Univers i ty . Dr. -Gideonse 
chairman for one year before 
Kverett w a s appointed chancel-. 
n I 9 6 0 . . -..-'"' 
e election, of [President Gideon- • 
for- one addit ional -year, a s 
Council chair "is rotated among: 
municipal co l lege .pres ident s4 
two year terms. 
•if position of chairman -will not 
oarry i ts previous responsibili-. 
but a lso the new responsibili-
l-te the-ehan-
SC Preside n ts Agree; 
Free Tuition 
. . rents from the six branches o f the 
four-year coHeges^ in the City University met Thursday eve-
ning at Bropklvn College in order to discu&s the group's 
ng-ht to restore mandatory'8^— • I r * 
« ..# 
i v. 
-T -4 
. Gideonse wi l l not only repre-
the-City: Unwpagsity, but wiH 
continue a s for^' 
— , -
Dr. Harry Gideonse! 
education in the City o f N e w York."* 
The Council -is concerned with 
admission requirements, salary in-
crease proposals, and budget ne-
gnt iat fons t ,«hieh infinite jthnif. J* 
Dr. John Everett 
a special Board of Higher Educa- j 
tion committee of ten to twelve 
men is making: . a . nation-wide 
search. 
saw 
the graduate nrorrams 
e task uf ' thy-Atfminrstrat ive f -**-••** 
cil is to "insure unified and erett to be- selected a s chancellor, 
rative leadership in h igher To choose a replacement for him, 
wenty-Three Vie 
or Council Seats 
Twenty-five students* are running- for nineteen vacan-
in the. special student government elections. There are 
vacant seats-on Student Council and ten open seats on 
freshman ten-man Class^ ' " " 
ncil. \ 
actions wil l be held tomorrow 
Friday. Tomorrow, all candi-
v i^ll be up for e lect ion-except 
in the lower freshman c lass . 
>hmen wiT? elect their repre 
Professor Bernard Bellush will 
inaugurate this term's Hillel 
Forum with a sp«H»fh **** "nig , 
armament or Destruction," 
Thursday at 12:30 in the Hillel 
House, 144 East 24 Street . 
free tuition. 
In addition, the presidents dis-
cussed the continuance of an all 
City University committee and the 
admissions standard for high school 
students to the university. A letter 
was also sent to the president of 
the student body at the University 
of .Mississippi, James Meredith, 
Governor Ross Barnett, N e w York 
City newspapers, and City Univer-
sity student papers. 
The letter concerns the discrim-
inatory practices that presently 
exist at the Mississippi institution 
and. cal ls .for .a policy of admission 
based upon scholastic merit and 
not on race, religion, o r nationality. 
Representatives a t Thursday's 
meet ing included students frorn^ 
Uptown and Downtown City Col--
lege, Uptown and Downtown Hunt-
er College, Queens College, and. 
Brooklyn College. Two of the three 
City 
| Univer sity -?rtstrhad~ students in~ a t -
tendance. The schools represented 
were Staten Island and "Queensbor-
^ugh Community Colleges - B r o n x 
Council, and Gary Berkley '65, ft 
Council representative, were t h e 
Baruch School delegates a t the 
meeting. 
The presidents received a break-
down of the Board of Educations 
districts iand the elementary, junior 
high, and high schools that are in 
each district.. 
Each college will take the dis-
tricts nearest to its location s i te 
and will send students from the 
colleges to speak to the parent. 
teachers associations about the 
values of free tuition. 
The City University student 
body presidents' believe that this 
direct contact with parents of fu -
ture college students is a v e r y ef-
fective method of maintaining free, 
tuition. Parents will also receive 
written material on the subject and 
will be g iven the names and ad-
Community College w a s the only 
university school with no students 
present at the meeting. 
Bob Brooks, president of Student 
an 
forder -to- exprcse their * vi^w^ -to* 
these legislators on the issue of 
free tuition. 
in- other matters, -fche-group d e -
cided-net to take any action on the 
Melvin Lesser case at Brooklyn 
College until further information 
(Continued on Page 6) 
ives to Student Council,, and 
Council Friday. 
i>e eligible to vote, students 
present their bursar's card 
poll booths. The booths will 
.' between 9-3 in the Student 
; lobby. ~~ " 
(iolliri '63 is running for one 
two vacant seats in his c lass 
Student Council. 
u- Class of '64, Jeff Levitt and 
Giannicchi are uncontested 
•'.i- two open seats on Stu- \ 
-uien_t_ Council. . ._ _. _ 
b Stern . and Ronald Novita 
Glass of '63 to^ Hold Wintersession 
During January at Concord Hotel 
By Jay Haberman 
The senior class selected the Concord Hotel as the sight of the 1963 wintersessioa 
weekend. The holiday will be held from January 20-22 and will cost thirty-six dollars. 
The price includes room accommodations, entertainment, the use of sports facilities, 
and tips. *r. 
s wiH be distributed to-1 
, r . 
> ing for-
' at in the Class of '65. 
i- students are candidates for 
i seats on the freshman Class 
l. T h e y are: Mike Potack, 
> Lowe, Fred Kurtzman, Marc 
Carole -Rosenquit, Mar-
Bellsa* Irene Logatto , Joel 
:
 'ano, and Ezra St iegl i tz . 
—
 Neil Pa loin by. 
vacant seat in her c lass on the 
Student Council. 
There are e ight students vying 
} for the _four_seats on the Student 
Council in the Class of '&6. They 
| are: Eleanor Friedman, Paul Ger-
sten, Jane Siegel , Victor L»'Eplat-
tenier. Paul Zarrett. Richard 
day. The reservation blank m a y be 
clipped out of the brbcfiures and 
presented in 419 o f the Student 
Center. 
Anyone wishing further informa-
tion can contact Barry Epstein or 
H^arold Safren, the coordinators o f } 
«^
v
 [ the weekend. This offer is open on- [ 
ly to matriculated students with at ' 
least twelve credits. 1 
Room accommodations will be 
provided in the main building. St«y£«^ 
dents will have a choice of execu-. 
tive suites, s-uper deluxe, or deluxe 
rooms. ... . -
Winter sport faci l i t ies wilt 
>er freshman Pamela Fried-
the lone candidate for the 
m-
Glantz , -Howie Eiden, and Marty 
•£ inborn. — 
elude skating in the world's largest 
ou£door ice skat ing rink "or in the-
Concord's indoor rink. Skiing 
facil it ies consist of a swiss ski 
chalet and four slopes. Buster 
Crabbe will be the host at the in-
door tropical pool. 
There will also be a cocktail 
party, a midnight swim, and a 
skating party under the stars. 
— T h e Class of '03, has been guar-
anteed the same class of entertain-
ment that made the Concord 
Senior Weekend at Concord :• * -
famous. The entertainment 'will be i deposit is required and a bursar'a 
or identification card must be pre-
sented. If several people w a n t to 
s tay in the same room, a ten "dollar 
down payment is needed for each. 
of them. All reservations are on 
^a first-eome, first-served bas i s . 
provided by performers listed with j 
the William Morris talent agency. 
The shows will be held in the Im-
porial Room. 
Reseryations may be made in 419 
of the Stodent Center. A ten dollar 
By Zac P y c k 
. This, semester . Student Council i s p lanning a* pro^mm. mhich shwrid interes t and in 
many w a y s aifect every Baruchian, according to Neil Paioraba» vice pggoidgnt «rf 9 t t t i s a £ 
Council. I n reflecting upon CoanciKs current pfens , fte-eapefciafly empftBg&adtf&erife oTc<ji*-
mi t tees in performing . the" 
dut ies o f S.C. 
There a r e p r e s e n t l y a to ta l of 
t e n eojnjn&tee*. witfe t h e probab i l -
 ( 
i t y of m o r e being: c r e a t e d w i t h i n j t h e o u t s t a n d i n g 
t h e n e x t f e w w e e k s , P a l o m b a Y e a r 
j s t r e s s e d ' t h e f a c t t h a t ^ p o s i t i o n s on 
a l l c o m m i t t e e s are open to non-
m e m b e r s of S.C:," and he urped 
'Liberal Arts '• Subfec 
B ? Pferaaee « r o s s ^ 
I t s c h a i r m a n , Merr ie W i l e n s k y *65, 
is a l s o planning- a W i n t e r Dance , 
which the c o m m i t t e e f ee l s wi l l be. 
I e v e n t efr • fi»e 
F r e d . S c h w a r t z *65 wi l l c h a i r t h e 
P r o c t o r i n g Cxmrrmttee. w h i c h ar-
r a n g e s f o r s t u d e n t s . t o a c t a s pxoc-
s e r i e s o f T h u r s d a y m o v i e s and 
g u e s t l e c t u r e s . 
A l l t h e c o m m i t t e e c h a i r m e n j o i n 
N e i l PaToniba m h i v i t i h g t h e p a r -
t i c ipa t ion of al l i n t e r e s t e d in t h e 
actfvtres of" a n y o f ' t t t e a f o r e m e n -
t ioned c o m m i t t e e s . 
s t u d e n t s t o "join a n y c o m m i t t e e **** durimjr * " * ! e x a m i n a t i o n s , j 
w h o s e work i n t e r e s t s t h e m . " 
P e r h a p s o n e of t h e m o s t i m -
p o r t a n t o f Counci l ' s c o m m i t t e e s is 
t h e n e w S t u d e n t Counci l E v a l u a -
t ion C o m m i t t e e , cha ired by Mar ia 
Gia imicch i '64, *Jei4 G o l d s t e i n '65^ 
Jand K a t h y F i t z p a t r i c k '63. I t s func-
t ion wi l l be to i n t e r v i e w and con-
s u l t w i t h s t u d e n t s , f a c u l t y , and 
p e r s o n n e l f r o m o t h e r c o l l e g e s t o 
D o n n y F r i e d '63 is c h a i r m a n o f t h e t f f i r v f ' ^ C f~ Q * v s i r » r » l i 
E l e c t i o n s C o m m i t t e e . Michae l L e w - n U D l ° * > *° ^ e a r C I l 
i s ' 6 * w i « c h a h - t h e Bloodr Bank f 0 r L o v l i e S t G o - e d 
C o m m i t t e e w h i c h wi l l work in co-
ord inat ion w i t h A l p h a Phi O m e g a , 
the n a t i o n a l s e r v i c e f ra tern i ty , anc 
B o o s t e r s , to a d m i n i s t e r this s e m e s -
ter's b lood d r i v e . 
T h e E d u c a t i o n and- A c a d e m i c Af-
f a i r s C o m m i t t e e , co^chaired b y Joe 
d e t e r m i n e t h e role o f a S t u d e n t T r a u m '64 and Donny Fr ied '63,1 
Council and h o w i t can bes t per- wil l a i m a t c o o r d i n a t i n g t h e free 1 
•form i t s d i v e r s e d u t i e s . C a n v a s s i n g 1 tu i t ion d r i v e and s t u d y a n e w 
s t u d e n t * to- inquire - a s t o w h e t h e r j p r o c e s s f o r i n t r o d u c i n g e l e c t i o n s 
t h e y f e e l C o u n c i l i s working-eft*ec- ! t o t h e s t u d e n t body , wh ich , i f swc-
trvety a n d a a k m g f o r s u g g e s t i o n s 
t o i m p r o v e i t s o p e r a t i o n wi l l be 
a n add i t iona l task o f the c o m m i t -
t e e . 
The N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a -
t i o n C o m m i t t e e , cha ired by D o n n y 
Glickm&n *63. h o p e s t o e s t a b l i s h a n 
N T J S . A . l i b r a r y , w h e r e l i t e ra ture de* 
s c r i b i n g the p u r p o s e s and a c t i v i t i e s 
c e s s f u l , w i l l b e us ed t h e fo l i o w i n g 
term} 
P u r c h a s i n g p a p e r b a c k books f o r 
the Schoo l l ibrary w i l l be t h e t a s k 
of t h e L i b r a r y C o m m i t t e e , headed 
by F l o r e n c e G r o s s '64. The Griev-
a n c e C o m m i t t e e wi l l proces s a l l 
g r i e v a n c e s and s u g g e s t i o n s it re -
c e i v e s t h r o u g h t h e g r i e v a n c e box," 
o f N .S -A- w i l l be a v a i l a b l e t o s£u-1 s i t u a t e d i n t h e lobby of the S t u d e n t 
d e n t s . j Center . Mike De l Giud ice '64 wi l l 
A " M i s s S t u d e n t Counci l" e o n - ! g u i d e the F i l m s and S p e a k e r s
 #Bu-
t e s t i s o n e o f t h e i t e m s on t h e ' i*4fh> i n i t s efforts' to both enter ta in 
a g e n d a of t h e S o c i a l C o m m i t t e e . Tana" on l jghten s t u d e n t s t h r o u g h a 
s&—jhi IT* S>iro 
*j*~SS^&st>'*^^*z5&$^ ; > * ^ *&s i iT 
In F r e s h m a n Class 
H u n t *65 is loofcfng for the fa ir -
es t i n c o m i n g f r e s h m a n co r ed . P r i z e s 
will be a w a r d e d on the basL» of 
beauty , po i se , and p e r s o n a l i t y . 
T h e winner" wi l l be m a d e a n hon-
o r a r y m e m b e r of H u n t '60 and 
g i v e n a p in . S h e wi l l a l s o h a v e an 
e v e n i n g o n t h e t o 
H u n t m a n o f h e r cho ice . 
T h e c o n t e s t i s b e i n g ran by 
H u n t a n d is- s p o n s o r e d b y C e n t r a l 
H o u s e . P l a n . T h e j u d g e s o f t h e 
c o n t e s t w i l } be M r s . L a n z a P a r r a r , 
d i r e c t o r o f Hot t se P l a n ; A l Sibrer-
rain, p r e s i d e n t o f H o n s e P l a n ; a n d 
B o n n i e K a t e , H t m f s o r i g i n a l L a m -
p o r t L e a d e r . 
T W j u d g i n g w i l l h e he ld F r i -
d a y a t 8 :30 a t H u n t ' s h o u s e . 
The" w i n n e r wi l l be announced*" Oc-
tober 1 1 , a t t h e H o u s e P l a n dance . 
A p p l i c a t i o n s are a v a i l a b l e in 303 
of t h e S t u d e n t C e n t e r o r f r o m a n y 
m e m b e r of H u n t '65. A l l a p p l i c a -
t ions m u s t be s u b m i t t e d by t o m o r -
row. , 
Br. W a B w A t ^ t e w , professor o f bus iness adrrtffeistrati 
feels tha t "advert is ing is t h e liberal a r t s o f bus iness . v 
emphasized t h e fact that- "advertising; probably etfloasjar mc 
departmental l ines : than any® 
other specialization a t the 
Bariidh S c S o o l / ^ F o r example, j <*?$$ 
art, psychology, law, and Engr-
lish, including comparat ive 
l i terature courses, are ac-
cepted as part of t h i s speciali-
zation: 
C o n t r a r y to t h e p o p u l a r bel ie f 
tha t a d v e r t i s i n g r e v o l v e s abound-
the a d v e r t i s i n g a g e n c y , t h e r e a r e 
-numerous fields- w i t h i n • t h e *cope-
of a d v e r t i s i n g . S o m e - of the job , 
oppoi - tuni t ies a r e c o m m e r c i a l art /T 
a d v e r t i s i n g r e s e a r c h , and - staff ! 
m e m b e r s h i p in adver t i s ing ' depar t -
m e n t s of l a r g e f irms. A n o t h e r o p -
p o r t u n i t y w h i c h p r e s e n t s i t s e l f t o 
the a d v e r t i s i n g m a j o r u p o n g r a d u -
at ion i s w o r k in t h e m a s s m e d i a s . 
A l t h o u g h t h e s t a r t i n g sa lary a r 
a d v e r t i s i n g 1* l o w , t h e o p p o r t u n i -
t i e s f o r r a p i d a d v a n c e m e n t , re la -
t i v e t o o t h e r fields, i s e x c e l l e n t . 
T h e k e y f a c t o r s w h i c h d e t e r m i n e 
a d v a n c e m e n t i n t i n s field a r e i m -
a g i n a t i o n a n d c r e a t i v i t y . S a l a r i e s 
a s h i g h a s $100*060 a r e n o t u n c o m -
m o n t o t h e a b l e a n d qual i f ied a d -
v e r t i s i n g m a n . 
T w e n t y y e a r s a g o i t w a s hard, 
to get t h e Baruch" s t u d e n t i n t o a 
g o o d a d v e r t i s i n g a g e n c y . P r o f e s s o r 
G a w d e c l a r e d t h a t t o d a y B a r u c h 
S c h o o l s t u d e n t s a r e p laced in t h e 
best a g e n c i e s . H e a t t r i b u t e s t h i s 
c h a n g e in po l i cy t o the c o o p e r a t i v e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) • 
jtaviUea 
p a p e r , w i l l a n n o u n c e a l l appropr 
' a t e "Club a c t i v i t i e s ' i n J t s week!] 
T h u r s d a y • odit iann N o t e 
t i m e , p l a c e , t y p e o f e v e n t , an 
a n y o t h e r p e r t i n e n t informatiu 
o n a s l i p o f p a p e r , and depo 
i t i n 104 o r t h e S t u d e n t Counc 
A . C . B . office, 4 1 6 , b o t h m ti 
S t u d e n t C e n t e r . 
£Z &x^ * £&• »*>-
U'-JUOM- «^ > v •• -^a« <-5svs 
/ / 
A surprising new 
convertible'' p e n 
7. load it with a cartridge 
Z ...or fill it from an ink bottle% 
The Parker 45 is full of surprises. It gives you. a solid 14IC 
&y*d p<fftH for only $5. Ifs "convertrble^. . .you can ioad. 
»t with a big Super Qiiink cartridge (shown < b o w ) o r you 
c a a repiace <he cartf idge ^rtth^the7 tngemous tittle "con-
vcrtci" and fill it from the handiest ink bott le . 
The 45 e v e n hertps pay for itselfr because the cwtridges 
cost you as much as 2 0 c per pack Jess than t h e kind you-
have to use With cheap pens . Youv aet five for only 2 9 c 
You get j the pen, the "converter," and a cartrtdge, aU 
beaurifuNy gift-boxed, for $5. 
If t h e po int s i z e (and w e have a choice o f seven for you) 
isn't exactly n'glilr w o r ariy -fRmrhTseti Tavfeer deater 
U.S.A., will exchange an undamaged point at no charge^ 
within 30 days of purchase. Simply use the card in the 
45 box. 
lit 
J. i. O'BRIEN t SOU 
123 EAST 23rd STREET 
NEW YORK IO, N . Y . 
A A 
JAM 
* ~ * ^ 
^ > PARKER Maker of the world's rm^t wanted pens 
>-MNb, 9904 V 
9 €•«. K jrjir 0 0 0 
TEP-IS-TOPS 
23 TAU EPSILON PHI 
2 5 Anfcsfr Z^f^Bt 5I** 
3 OCT. 5 - 8 d O P , M . 
Refreshments £r Enterta i nine tit 
Films 
SOCIALLY 
Threia 
The S o c i e t y f o r t h e Advancement" s t e i n 
M a n a g e m e n t w i l l Jiold an, i n -
mal coflPee^bcsir: for nea* mem-
r s and t h o s e Trishins:. to Joinu 
il l b e i n 9 1 4 T h u r s d a y a t 12 . 
The C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n w i l l 
ve a p a n e l d i s c u s s i o n e n t i t l e d 
1.liege a n d V a l u e s , " T h u r s d a y a t 
15 in 1103 . A l l s t u d e n t s a r e i n -
t r e a s u r e r ; Richard P i h k o -
w i t z , s e c r e t a r y ; B e n H a u b e n , 
I.F.C.. r e p r e s e n t a t i v e . ' 
•* * ' '* 
T h e H i s p a n i c S o c i e t y wil l s h o w 
a film, " T h e D a y Mano le t e w a s 
Ki l l ed ," in 1 5 2 0 a t 12:30 T h u r s -
day . 
School Facilites Found Deficient, 
Mte CHfers No Remedy; Cottrell 
T h e p r e s e n t s i t e of the Baruch ] 
-School,, s t a t e s J9r. Cottre l l , i s v a s t l y ^ * 
fnadequate under p r e s e n t condi- ^&*% ^ 
he I n t r a - M u r a l B o a r d h a s a n 
:nced t h a t i t w i l l s p o n s o r a b a s -
.-it m e n e a c h wi l l b e formed. 
pl icat ions a r e a v a i l a b l e on t h e 
:h floor. 
tionsu " T h e m a i n bu i ld ing w a s 
or ig ina l ly d e s i g n e d a s a n e i g h t -
s tory bui ld ing, upon which e i g h t 
addit ional s t o r i e s w e r e incorporated 
wi thout c o n s i d e r i n g the a d e q u a c y 
of s ix smal l e l e v a t o r s p lanned for 
the or ig ina l e i g h t s t o r i e s , " w r i t e s 
the Ohio S t a t e dean. 
The f a c t - that e i g h t addit ional 
c la im?JJr . CoT-
H i l l e ! i s o r g a n i z i n g a fo lk 
d a n c i n g g r o u p T h u r s d a y . A n y o n e 
i n t e r e s t e d in I srae l i f o lk d a n c i n g ! s tor ies were -added 
, £ *™ted t 0 C O m e *° H i l l e 1 ' 1 4 4 E - j ^ e l l , has rendered cer ta in fac i l i t i e s 
hall t o u r n a m e n t b e g i n n i n g | f4 S t r e e t t o r e g i s t e r w i th E l k a y i o ^ d e q u a t e a t p r e s e n t T h i s is 
r sday . . T h i r t y - t w o t e a m s o f j ^ y or P a u l e t t e R e i s . : ev ident in the l ibrary and phys i ca l 
* * * ] educat ion p lant s , wh ich are not 
P h i . Sig:ma D e l t a has e lec ted the > a d e < ? U a t e I y * P a c e d t o f ^ n " the 
f o l l o w i n g officers for the fa l l «e i " e e d s ° f t h ^ s t u d e r > t body. 
m e s t e r : L a r r y A a T - ^ c ^ ^ m a - t c r r ^ T h ^ . - g h - a Q g . e s . t ^ - t Dr. Cottrell 
I recommends resu l t from in-
adequac ies in the e l eva tors , s ta ir -
cases , l ibrar ies , g y m fac i l i t i e s , and 
cafe ter ia space . 
The" e x i s t i n g e l e v a t o r s c a n hold 
only s i x t y per c e n t o f s tudent traf-
fic d u r i n g the t en minute c lass 
c h a n g e . Dr . ^.Cottrell -feels that 
there i s a need for t w o "high speed 
e l e v a t o r s " t h a t could be insta l led 
The E d u c a t i o n S o c i e t y wi l l sponT 
a ta lk o n t h e e m p l o y m e n t o p -
: un i t i e s f o r t h e c o m m e r c i a l h i g h 
ol g r a d u a t e T h u r s d a y a t 1 2 r l 5 
1107. A s p e a k e r f r o m t h e N a : 
Office M a n a g e m e n t A s s o c i a -
will be p r e s e n t . 
» * * 
he U s e d B o o k E x c h a n g e wi l l 
r e t u r n i n g u n s o l d h o o k s t h i s 
fk unt i l F r i d a y . AH r e t u r n s w i l l 
made m 4 1 0 o f t h e S t u d e n t 
ter. R e c e i p t s m u s t be s h o w n . 
f fuse P l a n w i l l ho ld i t s f irst 
o f t h e s e m e s t e r , " F l o w e r 
••m F e s t i v a l , " T h u r s d a y , O c t o -
11. T h e d a n c e wi l l b e he ld in 
Oak L o u n g e . Admiss inn_is_£ree . 
. . , * * *. 
f ra ter ; . P a n B a u m g a r t e n , v i ce 
m a s t e r f r a t e r ; Jeff Zukoff, keeper 
of t h e e x c h e q u e r ; H o w a r d Mersky , 
bearer o f the m a c e ; J e r r y R o s e n -
b lum, k e e p e r o f the sacred scro l l s ; 
D o u g P a n k e r , keeper o f the cor-
re spondence . 
s ••: 
» " ' • • ' ! 
: • 
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• ' < / ' • -
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Trying Unsuccessful ly to 
Make More Room 
Unwary Students on 
E%hth Floor Stairway 
l i e v e s Dr. Cot tre l l , e v e n t h o u g h j
 e r s p a c e i s insufficient .in i t s exisfc-
the l ibrar ies o c c u p y l e s s than half , i n g s t a t e . The. e a t i n g fac i l i t i e s here 
the s p a c e t h a t i s needed . . j are c l ear ly def ic ient , c l a i m s the 
T h e s p a c e de legated^for phys ica l ! author . A m e a l t h a t c o m e s f r o m 
educat ion and c a f e t e r i a fac i l i t i e s | the v e n d i n g m a c h i n e s c a n n o t offer 
a t the sacr i f ice of t e n c l a s s r o o m s , j i s i c o n s i d e r a b l y l ack ing , s tages Dr. | a proper d i e t . 
T h e Ohio S t a t e d e a n r e c o m m e n d s 
T h e a t r o n wi l l p r e s e n t a* j a m 
s e s s i o n T h u r s d a y a t 12:30 in 4S . 
te'^s^'iiUrs^rs 1some ibary spac-and iocker room:cotri1-Gym « t a » « ^ « ••»*« *.i 
jazz . A d m i s s i o n is f ree . Al l s t u - j 
d e n t s a r e w e l c o m e . 
p l i ca t ions . f o r F a l b r i g h t 6jgnp>-
3 may. b e o b ^ a i n e d f r o m P r o -
•r H a r o l d K e l l e r in 7 0 7 A . T h e y 
t be filled o n t a n d r e t u r n e d b y 
r .day , O c t o b e r 2 5 . * 
s p a c e . . . . ." 
T h e s t a i r c a s e s bu i l t under a code 
t h a t p r e v a i l e d be fore 1938, "fail 
j to m e e t -tne.- s a f e t y requ irements 
T h e R e t a i l i n g S o c i e t y is ho ld ing of the p r e s e n t code by a wide 
i t s a n n u a l r e c e p t i o n T h u r s d a y a t j m a r g i n on m a n y floors." The s t a i r s 
12 in 1^30- A l l s t u d e n t s in teres ted "undoubtedly c o n s t i t u t e a hazard 
conver ted c l a s s r o o m s and the lock- ( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
in r e t a i l i n g ,aYt> invi ted 
will be served.. 
-Luncheon 
!tt;W!i«;iili{i!i« 
in the even±_jojf e m e r g e n c y evacua-
^J^H^J^1"1.5 the. d^an- Under pre-1 Higher Education, unnnun 
States Approval 
Of Raruch School Requests 
Br. Gustave G. Kosenberg;, chairman o f the Board of 
fleet mooting of the 
sent conditions, there can be go j academic year, the honed took f«rma^«etion-to-apprryv-gTnigw-
remedy, Dr. Cottren writes. j building request for the Bar-^ : : — 
The l ibrary r e p r e s e n t s a def inite j u c h S c h o o l . T w o m i l l i o n d o l l a r s -
weak spot in the School: "The lack i w a s a p p r n v A H f^r s j t e acqui lS i •" 
- » — 
' E p s i l o n P i f r a t e r n i t y h a s a n -
u e d t h e f o l l o w i n g a s t h e i r of- j 
> of tibe- s e m e s t e r r W a l l y A s t - | 
s u p e r i o r ; M i k e Mo&eberg, I 
ut ive v i c e s u p e r i o r ; Haro ld J 
.*. v i c e s u p e r i o r ; L a r r y Gold- I 
T h e r e wi l l be a m e e t i n g of t h e 
Counci l o f P r e s i d e n t s t o m o r r o w 
f r o m 3-5 i n t h e Oak L o u n g e of 
the S t u d e n t Center . A t t e n d a n c e 
of t h e c l u b - p r e s i d e n t s is m a n d a -
tory. 
i i M l ^•m^vm ; ;i!i '!!iil!!:!!ii'll!!!- •I 41! -'I :il i 
of. f ac i l i t i e s ," he s t a t e s , "dis-
c o u r a g e s , m a n y s t u d e n t s f r o m 
u s i n g the l ibrary , and ins tructors 
are forced to keep r e a d i n g a s s i g n -
m e n t s to a m i n i m u m / ' ^ 
The School does not haveNenough 
reserve in i t s s t r u c t u r e to enab le 
an e x p a n s i o n of the l ibrary, 
ublic Accounting Majors First 
Number of June Graduates 
• '*-' B y Irnja Olmedo 
According- to s ta t i s t i cs released by the regristrar's office, the public a,ceountin^_^j5ecraL-
m had t h e t a r t e s t number of graduates in Ju*e 1962. The percentage o f public account-
inajors w a s 36 .5%, a 4arg;e increase-OYer t h e February 1962 figure, 3 1 . 4 ^ . 
«-ral o t h e r s p e c i a l i z a t i o n s also'T" ! ~ I"*"' : .. ™_^i^™_^ 
:s&a;;«<ii^^:Sj;^j^-s^«KSS^^ 
cd i n c r e a s e s i n t h e p e r c e n t a g e 
tudents m a j o r i n g in t h e m . 
•K t h e s e w a s e c o n o m i c s , w i t h 
e n t a g g of h5.**„
 a\m^* A™^ 
•-*t t e r m ' s 2 ^ % . A d v e r t i s i n g f A c c o u n t i n g : P r i v a t e 
> 9?c , finance a n d i n v e s t m e n t s 
^ 2 % , a n d p o B c e s c i e n c e w i t h 
a l so s h o t t e d increase s ° o v e r 
*rm. 
"^ s p e c i a l i z a t i o n s s h o w e d a 
in e n r o l l m e n t . B u s i n e s s 
>tics, 1.4^fe>—ui6u» Tromagement 
Mcretarial s t s d i e s , 1 J 8 % , per -
a n d i n d u s t r i a l r e l a t i o n s , 
putrfic a d m m i e t r a t i o n . %Afc,' 
M a l e 
P u b l i c 
A d v e r t i s i n g 
B u s . M g t . : P r o d u c t i o n * 
S m a l l B u s i n e s s 
B u s i n e s s S t a t i s t i c s 
Credit a n d "Collection Mgt . 
F i n a n c e & I n v e s t m e n t s 
Industr ia l P s y c h o l o g y 
i n s u r a n c e 
• e t a n m e r c h a n d i s i n g 2 .77% i In ternat iona l T r a d e 
a m o n g t h o s e in w h i c h en-
nt h a d d e c r e a s e d . 
mess m a n a g e m e n t w i t h €J2%, 
*rui c o l l e c t i o n m a n a g e m e n t 
1 1 % , a n d i n d u s t r i a l p s y -
/ w i t h 6 . 6 % had r e l a t i v e l y 
• hange—in e n r o l l m e n t f r o m 
spring. I n s u r a n c e , 1 .4%, m -
11 onal t r a d e , 4 .1 % ; a n d m a r . 
- m a n a g e m e n t , _ 4 ^ % a l s o 
-o-thlsr-lfrend."-
M a r k e t i n g M a n a g e m e n t 
M a r k e t i n g R e s e a r c h 
Office M g t . & S e e l . S tud ie s 
P e r s o n n e l & Indus.- Rel . 
Po l i ce S c i e n c e 
Public A d m i n i s t r a t i o n 
R^al E s t a t e 
16 
151 
23 
26 
14 
6 
5 
2 3 
2 3 
24 
5 
15 
19 
1 
1 
ro 
10 
13 
2 
ns 
F e m a l e 
3 
10 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
1 
3 
0 
0 
7 
5 
0 
1 
1 
Reta i l M e r c h a n d i s i n g 
T o t a l 
1 9 
161 
2 6 
2 7 
14 
6 
5 
2 4 
2 3 
2 9 
6 
1 8 
19 -
1 
8 
15 
10 
14 
3 
I2T 
% 
4.3 
36.5 
5.9 
6.2 
3 .2 
1.4 
1.1 
o \5 
5 . 2 
6.6H 
1.4 
4.1 
4.3 
2 
1.8 
3.4 
2.3 
3.2 
.7 
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tion and #50,000 for plans. N o 
specific s i te is thus -Car indi-
-cated. The request must still 
be approved by the Board of 
Est imate . J 
"The - p u r p o s e of the act ion," 
s t a t e d Dr. R o s e n b e r g , "was to 
h a v e t h e f u n d s a v a i l a b l e in order 
t o s e c u r e a s i t e w i th in the n e x t 
lt«^o.. y e a r s . " T h e ' r e c o m m e n d a t i o n 
f o r a n e w bui ld ing w a s made in 
j t h e s t u d y of the -ro le of the Ba>uch 
f S c h o o l m a d e by Dr . D o n a l d P. Coc-
i tre l l f o r the board and comple ted 
i l a s t s p r i n g . 
j "The board a l s o formal ly a p - j 
[ p r o v e d the use o f funds requested ; 
f o r t h e B r o n x C o m m u n i t y Col lege 
in the 1963-64 b u d g e t i n the a m o u n t , 
of $947>600, hal f of w h i c h would j 
be pa id f r o m c i t y f u n d s . T h e s t a t e -
m e n t inc luded and a p p r o v e d in-
c r e a s e of $728 ,316 in t h e cos t of 
n e w b u i l d i n g s p l a n n e d - f o r t h e 
f-
l e g e . T h e s t a t e and c i ty divide 
cons truc t ion cos t f o r the c o m m u -
n i t y c o l l e g e s . 
Dr. R o s e n b e r g a l so s u m m a r i z e d 
board a c t i v i t i e s h e had carr ied f o r -
ward d u r i n g the s u m m e r . Included 
4. w e r e t h i r t y - t h r e e m e e t i n g s and t~_- " T o . m e e t with, a n y a d e q u a c y a n d 
mmmmms^immtm 
A l l - t h e s e figures per ta in fco^Bay j BJB^A^degree Jprogrqm iff t h ^ J u n e 
S e s s i o n s t u d e n t s - enro l l ed i n t h e 1 1 9 6 ^ g r a d u a t i n g - c l a s s . " •-
c o n f e r e n c e s w f t h . p r e s i d e n t s , d e a n s , 
a t t o r n e y s , c i t y officials, and board 
m e m b e r s d u r i n g t h e m o n t h s w h e n 
the board d o e s n o t h o l d r e g u l a r 
m e e t i n g s . "One o f the h a p p y re-
s u l t s of t h e s u m m e r c o n f e r e n c e s , ? 
Dr. R o s e n b e r g d e c l a r e d , " i s t h a t w e 
now h a v e a d e q u a t e f u n d s to g e t 
the kind o f a s s i s t a n t s w e need in 
our arch i t ec tura l and e n g i n e e r i n g 
uni t to m e e t t h e d e m a n d s made 
upon it . 
Dr. Gustave .G. Rosenberg-
d e r way" on t h e c a m p u s e s of t h e 
s e v e n c o l l e g e s o f t h e C i t y U n i -
v e r s i t y . I c a n n o t e m p h a s i z e too 
s t r o n g l y t h e n e c e s s i t y . t o m o v e 
a h e a d a t a g r e a t l y a c c e l e r a t e d p a c e 
w i t h our b u i l d i n g p r o g r a m . T h e 
c h a l l e n g e and o p p o r t u n i t y t o offer 
h i g h e r e d u c a t i o n t o y o u n g people* 
in th i s ' c i t y i s a l m o s t o v e r w h e l m -
i n g in i t s i m p a c t . 
"In add i t ion t o t h e s e thcee s i te -
d e v e l o p m e n t a p p r o v a l s / J ,the) ehai'r-*!;: 
m a n o f the-board- , s a i d , "the board 
h a s f o u r t e e n b t n l d i n g p r o j e c t s u n - •• do i t a t ©nee." 
i n t i m e f o r t h e e d u c a t i o n a l n e e d s of 
a l m o s t 100,000 s t u d e n t s now a t 
t h e s e v e n c o l l e g e s of the C i t y Uni -
v e r s i t y and %e p r e p a r e d i n t h e n e a r 
f u t u r e t o m e e t g r e a t l y i n c r e a s e d 
n u m b e r s of s t u d e n t s d e m a n d s a n 
i m m e d i a t e s t e p - u p in p a c e of o u r 
bui ld ing p r o g r a m . In an ef fort to 
c u t red t a p e a n d speed u p s t a t e 
bu i ld ing s c h e d u l e s , the s t a t e c r e -
ated a spec ia l a g e n c y , t h e S t a t e 
U n i v e r s i t y C o n s t r u c t i o n F u n d . W e 
need to c u t t ° e t i m e l a g n o w in our 
* - i 
bui ld ing p r o g r a m and w e need t o 
" * ^ « 
Tuesday, October %/ lery, October 2± ?SI62 
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B a r u c h School . . M a n y entering* s t u -
d e n t s h a v e b e e n d i s i l lu s ioned and' 
d i s c o u r a g e d upon e n t e r i n g t h i s 
C o l l e g e on t h e S u b w a y , " b u t w e 
u r g e y o u n o t t o fa l l in to t h i s 
a p a t h e t i c v i e w . T r u e , w e a r e a 
1 s choo l w i t h a "vert ica l c a m p u s , " i ^ ^ 4 : , _ w ^ > . . - . v r - - - — r - ' ^ - - - - - - « ~ ~ « " » « « - s , « w ^ i , . « i w i y u j 
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Vote 
c o l l e g e i s o n l y w h a t y o u m a k e of 
i t . 
W i t h a m i n i m u m o f effort , t h e 
s t u d e n t a t B a r u c h c a n m a k e h i s 
s h o r t s t a y a t t h e c o l l e g e h i g h l y 
rewarding.^ A t r e m e n d o u s v a r i e t y 
o f e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s h a v e 
been m a d e a v a i l a b l e t o t h e s t u d e n t , 
b e c a u s e of t h e efforts o f a l a r g e 
n u m b e r o f " c o l l e g e c o n s c i o u s " s t u -
d e n t s . T a k e a d v a n t a g e o f t h e s e 
a c t i v i t i e s — " C a s t y o u r bread u p o n 
the w a t e r s . " 
W e a r e s u r e t h a t all o t h e r F r a -
t e r n i t i e s a n d o r g a n i z a t i o n s on 
c a m p u s w i l l a g r e e w i t h o u r p lea 
t o y o u — " G i v e u s a c h a n c e to s h o w 
y o u w h a t t r u e c o l l e g e l i f e can b e ! " 
T h e Bro therhood o f 
—^ P h i S i g m a D e l t a . 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R . 
L o u C o h e n '63 w h o led t h e ' g r o u p 
By. J o e T r a u m 
"Advise and Conse^V* was a fascmaTJin? novel aJfcrionr 
Tomorrow and Friday, elections will toe held a t the 
School. T h e first day is for elections in the Classes of *€8, 
'64, and *65, while freshmen wiH toe voting; Fr iday. 
Ejections are t h e best way in which s tudents can voice 
the i r opinions about how t h e y believe t he School S tudent 
Council and Class Councils should be run . Complaining* con-
versat ions with fr iends and letters to t h e editor do not serve 
t h e s a m e purpose^-"An ounce of prevention . ^JL certainly 
applies in th is case it ra-far bet te i and more sat isfying 
to elect t h e student*- you wish t o represen t you than not 
to vote and gripe about other s tuden t s ' choices later, when 
not much can be done to a l ter the *" " 
r^trrgre^ afr studentg~to bring the i r TmrsaFs 
cards tomorrow and Fr iday a n d make use of the i r privilege 
of voting. 
Ole Miss 
Sunday evening President Kennedy spoke on television, 
u r g i n g . t h e s tudents a t Ole Miss and t h e citizens of Missis-
sippi to obey the Supreme Court order and allow James 
Meredith t o regis ter and at tend classes a t the Universi ty of 
Mississippi. 
A t t h e same t ime tha t the Pres ident was speaking, 
r io t ing began a t Ole Miss when it became known tha t Mere-
dith -was on campus. The rioting stopped briefly during the 
t&rly hours of the morning, tout was resumed shortly before 
daybreak. •„ _ _ -
We believe tha t Llii^ clash Ts no longer concerned with 
the subject of segregation versus integrat ion. The bat t le is 
being waged between those who believe the federal govern-
ment should be supreme, and those who believe one hundred 
pe r cent in s ta te sovereignity a t any cost. 
The most d is turbing element in "this situation is those 
people who are defending the s ta te ' s .position. I t i* n o t ^tee-
diffkruft to ^understand tha t ignorant, uneducated people wotdd 
resen t t h e admission of a Negro to a s t a t e university as a 
t*hreat to the i r security. However, when such people as Gov-
ernor Ross Bapnett, former General Edwin A. Walker, and, 
most of all , t h e s tudents at the school, deliberately disobey 
federal law, we can only fear t h a t t he dangers we face a re 
g rea te r from within our country than froni wjthouL — — 
If we had not seen t h e situation for ourselves, .we would 
not have believed tha t the s tudents of"an American universi ty 
could be l iving in the twent ie th cen tu ry with nineteenth 
century ideas on racial questions. I t is a horrifying though t 
t h a t these /students s i t through classes in sociology, an th -
ropology, history, and government, and y e t apparent ly learn 
nothing of the t ru th of life. Wha t a wasteful system. 
We join the President and all o ther responsible citizens 
in urging the s tudents at Ole Miss to re tu rn to their normal 
activities. The honor of their school, s t a te , and country a r e 
a t s take If these s tudents , the leaders of the future, fail, 
where a re ym t o t u m £ 
giv<en a worm's eye view of t h e inner workings of t h e Unit< S ta t e s Senate . 
T h e B a r u c h S c h o o l S t u d e n t C o u n c i l i s f a r f r o m b e i n g e v e n a jun 
g r a d e v e r s i o n of t h e g r e a t l e g i s l a t i v e b o d y in o u r n a t i o n . B u t th< 
w h o w e n t t o t h e first Counc i l m e e t i n g h e l d T h u r s d a y , S e p t e m b e r , 
'would a g r e e "that " B a r u c h A d v i s e a n d C o n s e n t " w o u l d m a k e i n t e r e s t 
r e a d i n g . 
O n l y o n e m o t i o n w a s c o n s i d e r e d b y t h e Counci l t h a t - n i g h t . I t w\ 
t h e s e m i - a n n u a l "I m o v e t h a t S t u d e n t CinrmM} <>h^ng»» ffcs mgmtmg wip-i 
I w o n ' t b e r e p e t i t i o u s a n d g i v e t h e r e a s o n s f o r and a g a i n s t s u c h a cha 
•because t h e y h a v e a p p e a r e d t o o m a n y t i m e s i n T H E T I C K E R ; H o w e ' 
t h e conf l i c t o f e m o t i o n a n d t h e des ire^ t o b e p r a c t i c a l , a s w e l l a s 
p o l i t i c k i n g t h a t filled R o o m 1221 t h a t a f t e r n o o n and- e v e n i n g , comb 
i n t o a s t o r y t h a t i s w e l l w o r t h ^telling-. - ' -
F o r o u r p u r p o s e s , "once u p o n a t i m e " w a s t h e d a y o f t h e s p r i n g 
e l e c t i o n s . O n l y o n e a v o w e d O r t h o d o x J e w , L o u C o h e n , w a s e lec 
t o t h e S t u d e n t Counci l . G o i n g b y p a s t e x p e r i e n c e , t h e m o t i o n h e u i 
10 s u b s e q u e n t l y b r i n g u p -was d o o m e d - t o f a i l 1 9 - 1 . B o b B r o o k s , 
p r e s i d e n t of S .C. , w a s s o c e r t a i n o f t h i s t h a t , i n a c o n v e r s a t i o n ; I 1 
h a d w i t h h i m , h e a d m i t t e d h e h a d m a d e h i s p l a n s f o r t h e seine? 
o f h i s r e i g n w i t h o u t a n y r e s e r v a t i o n s . 
- . - W h e n t h e c l o c k s t r u c k f o u r on T h u r s d a y , a b s o l u t e a s s u r e d r 
t o c h a n g e S t u d e n t Counci l m e e t i n g , m e d t h e f a c e s ^ ^ pr<iponenta <* p r f d i y N i g h t M e e t i n g s . B u t s. 
n i g h t s f r o m F r i d a y t o a n y o t h e r
 t h e c a h n ^ b e g a n ^ fiU ^ ^ ^ ^ ^ 
t i m e " a d m i t t e d t o T H E T I C K E R
 A ^ juttidpate^ C o h e n m a d e t h e a f o r e m e n t i o n e d m o t i o n , , 
s t r a t e g i c a l l y r e f u s e d t o i n c l u d e i n i t a spec i f i c d a y on. wh ich , a meet i 
c o u l d be h e l d i n s t e a d o f F r i d a y . B r o o k s c o u l d n o t bt tdge Cohen 
t h i s m a t t e r , b u t s i n c e t h e m o t i o n s e e m e d t o h a v e a b s o l u t e l y n o ch; 
o f s u c c e s s , t h e fhoint s e e m e d trivial* 
Represent ing^ t h e O r t h o d o x J e w s , C o h e n s p o k e first. H i s a r g u m t 
w e r e s t e r e o t y p e d a n d h a d b e e n h e a r d b y a l l Counc i l m e m b e r s rxn 
t i m e s b e f o r e . W h e n h e s a t d o w n , m a n y Counci l m e m b e r s l e a n e d b; 
and w a i t e d f o r n i n e t e e n s t r a i g h t r e f u t a t i o n s . T h e y n e v e r c a m e . 
T h e r e w e r e mi ld s u r p r i s e s -when I s p o k e iff f a v o r " o f t h e mot 
and m o r e e y e b r o w s w e r e r a i s e d w h e n S t e v e E a g l e said Jeff Xe> 
iaiaetLJtbe - b a n d w a g o n . O p p o n e n t s iqf- t h e " p r o p o s a l ^ w e r e - deficit 
s h a k e n o u t o f Ihci l , l e t h a r g y w h e n D o n CiiicJnnan, a senjjwrJgjro, had 
o n C o u n c i l l^rwf«i*r "nfo**i~>« «» » ~ ^ ; > . — «-— __»_..••• — 
t i m e 
t h a t a n y v i c tory w o u l d be a " H o l -
l o w victory** a n d w o u l d b e d e t r i -
m e n t a l t o Counc i l . H e a l s o s a y s in 
T H E T I C K E R n e wou ld be' t h e l a s t 
p e r s o n t o w a n t t o s e e t h i s h a p p e n . 
If t h i s i s s o , -why h a s h e f o r t h e 
p a s t t h r e e y e a r s v o t e d f o r t h e 
c h a n g e a n d t h e n n o t a t t e n d a n y 
m e e t i n g s o n F r i d a y n i g h t s a f t e r 
h e l o s e s ? I t s e e m s *>e could b e s t 
s e r v e S C a n d C C N Y b y not run-
n i n g f o r office. S t u d e n t ~Cr? 
i s s u p p o s e d t o b e s r e s p o n s i b l e body7] 
w i t h r e s p o n s i b l e l e a d e r s . M a y b e 
t h e r e s p o n s i b i l i t y i s too g r e a t for 
^ f r . C o h e n ? 
H e u s e s a s h i s c a u s e or thodox 
J u d i a s m , o f w h i c h f a i t h h e i s , and 
c l a i m s S C i s d i s c r i m i n a t i n g a g a i n s t 
t h e m b y m e e t i n g a t a t i m e w h e n 
t h e y 'can n o t a t t e n d . M a y b e t h i s 
i s s o , b u t m a n y a l t e r n a t i v e s h a v e 
b e e n s u g g e s t e d and e v e n Mr. Cohen 
c a n n o t c o m e u p w i t h a n ef fect ive 
a n d a c c e p t a b l e so lu t ion . W h a t I 
s u g g e s t i s t h a t t h e s e o r t h o d o x 
J e w i s h m e m b e r s o f S C r e s i g n the i r 
p o s i t i o n s and t h e n s u p p o r t candi -
d a t e s w h o c a n a t t e n d a n d w h o wi l l 
a c c e p t t h e r e s p o n s i b i l i t i e s . 
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T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
—L suppose—FH—grow accus tomed" 
t o t h e m in: t i m e . T h e t r a n s i t i o n 
o n C o u n c i l F r i d a y h i g n t s In a p r e v i o u s s e m e s t e r , s p o k e i n f a v o r . 
W h e n t h e first s p e a k e r s l i s t had b e e n finished. Counc i l h a d bee. 
a c t i v e l y a n d e m o t i o n a l l y a w a k e . A l l t h o u g h t s o f a q u i c k m e e t i n g ! 
v a n i s h e d . S u d d e n l y , t h e r e was—a s t r o n g - c l i a n c e e n o u g h representatI 
m i g h t d e f e c t f r o m t h e "Friday*' c a m p t o s w i n g t h e v o t e . 
T h e c r u s h e i T w a s a p p l i e d n e a r t h e e n d o f t h e s e c o n d s p e a k e r s • 
Jeff B a r a s h , t r e a s u r e r o f S t u d e n t Counc i l , w h o o n c e w r o t e a Tid 
a r t i c l e d e f e n d i n g F r i d a y n i g h t m e e t i n g s , s p o k e i n f a v o r o f t h e mot 
O n e of t h e r a r e s t o c c u r e n c e s of. a n y s e m e s t e r w a s n o w reality 
d i v i d e d e x e c u t i v e b o a r d ! 
T e n s i o n g r e w s t e a d i l y w h e n t h e v o t e began* A f t e r o n e ch.. 
o f v o t e , t h e c o u n t s t o o d a t 1 2 - 8 — i n f a v o r . A g r e a t m o v e i n t h e rh 
d i r e c t i o n s e e m e d n o w in t h e record b o o k s . T h e m e e t i n g w a s rece 
f o r a n h o u r f o r s u p p e r . • , 
I w i s h I cou ld i n c l u d e in t h i s c o l u m n t h e p o l i t i c k i n g t h a t wen: I 
o v e r t h e d i n n e r t a b l e b u t I w a s n ' t h u n g r y - H o w e v e r , a s s o o n a> 
m e e t i n g r e c o n v e n e d , t h e r e w a s t a l k o f a recons iderat ion . -
I t w a s n t h a r d to s t y m i e the r e p r e s e n t a t i v e s w h e n a n infoi 
d i s c u s s i o n b e g a n , a f t e r r e c e s s , t o d e t e r m i n e a n e w m e e t i n g m; 
E v e r y o n e t h e r e h a d speci f ic ' r e a s o n s w h y h e o r s h e «vimM TW>» at! 
t n e Counc i l o n o t h e r g i v e n n i g h t s . H o w e v e r , i t s t i l l s e e m e d that 
m e m b e r s of t h e g r e a t e s t idea l i s t i c b o d y a t t h e S c h o o l 'would k e e p 1 
p r i n c i p l e s f irm, and n o t c h a n g e £heir v o t e s . 
A s f a t e w o u l d w i l l . i t , t h e p e r s o n w h o w a s p r o b a b l y persoi 
. 1 r e s p o n s i b l e f o r t h e m o t i o n b e i n g p a s s e d i n i t i a l l y -was t h e o n e 
o n e , w e b a d l i t t l e to contend w i t h ; j c a u s e d i t s d o w n f a l l . W h e n Jeff B a r a s h m a d e t h e m o t i o n f o r reconsui 
o t h e r t h a n t h e p u s h i n g f r o m t h e I t i on , c h a n g e of t h e m e e t i n g n i g h t »wa& d o o m e d . - - -
r e a r . The^ e l e v a t o r r i d e i s n o t q u i t e f T h i s t i m e , the v o t e w a s a n t i - c l i m a t i c . T h e s a m e n u m b e r e i g h t 
s o e a s y . L e t m e give y o u t h e p a i n - -f v o t e d a g a i n s t t h e c h a n g e w e r e c o u n t e d a s s t i l l o p p o s e d . T h e " in fa 
* , j ^ c ^ . * * ; — — v . - x T
 s M j e a a w t h e i r ^ n f c g d w i n d l e f r o m t w e l v e t o five. T h e - o t h e r s a b s t a 
A c h a n g e in t h e d i r e c t i o n o f d e m o c r a c y h a d fig^l^d, a n d , j n i t s , p'. 
a g r o u p c o m p o s e d o f m a n y p e r s o n s w h o b a d c h a n g e d t h e i r mind 
. o n l y a f e w s h o r t h o u r s r e m a i n e d . N o w , h o w c a n a representation-
a r r i v e s . Good, .now, w e ' r e on t h i s J ca l l ed r e s p o n s i b l e if h^can ._ thus &&-against h i s pi-mciples~hriSie^far 
d e m o n i a c a l r i d i n g d e v i c e . W e a s t j p r a c t i c a l i t y . 
to~be le t off a t t h i r t e e n . T h e usual j I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e S t u d e n t Counc i l m a d e a m o c k e i 
r e p l y i s , b y t h e cyn ica l o p e r a t o r i t se l f , b e c a u s e n o w , in m y e y e s , w h a t e v e r i d e a l s the body* stoo<i 
" Y o u k n o w w e o n l v s t o n at « " " " " ' h a v e c r u m b l e d . I c a n n o t e v e r r e s p e c t a S t e v e E a g l e o r a Jeff Ba 
w h e n t h e y c a n d i s r e g a r d t h e i r b e l i e f s i n only t w o s h o r t h o u r s ^ ' 
c a n n o t c o m p a r e -with the Mark G r a n t s o r t h e Mike D e l Giudices 
v i o l e n t l y o p p o s e d t h e m o t i o n b e f o r e a n d a f t e r r e c o n s i d e r a t i o n o-
J u l e s G e l b e r s w h o j u s t a s s t r o n g l y s u p p o r t e d it . T h e r e a r e t o o ". 
of t h e f o r m e r t y p e a n d n o t e n o u g h o f t h e l a t t e r . ' 
H o w e v e r , t h e r e i s a r a y o f - h o p e . T j i e c o m m i t t e e f o r m e d t o h> -
g a t e t h e p o s s i b i l i t y o f c h a n g i n g t h e m e e t i n g n i g h t c a n offer po -
proof w h e t h e r o r n o t F r i d a y N i g h t s h o u l d be d o g m a . I f m e m b e r s <• 
t h e m s e l v e s d i l i g e n t l y , w e m a y s e e t h e S t u d e n t . C o u n c i l r e d e e m it-
If no t , R o o m 1221 wi l l b e inhab i t ed f r o m 4 - 1 2 F r i d a y n i g h t s by 
f r o m w a l k i n g s t e p s in h igh ' school, 
to r i d i n g e l e v a t o r s in c o l l e g e is not 
e a s y . W a l k i n g the s t e p s one b y 
ful d e s c r i p t i o n a s b e s t I. can . 
O n e w a i t s a n d w a i t s . . . e v e n t u -
a l l y if we 're l u c k y — t w o m i n u t e s 
b e f o r e c l a s s s t a r t s an e l e v a t o r 
A Swmmwn 
^^i%*Ffch School First 
to . whom-? 
fenced by 
Y o u k n o w w e o n l y s t o p a t s e v e n . " 
T h u s w e a r e p u s h e d f r o m the car , 
a n d i t r e t u r n s t o b e g u i l e a n o t h e r [ 
g r o u p . O n l y s i x floors- f r d m our 
o b j e c t i v e w e h a v e t o dec ide w h e t h e r 
to w a l k or t o r ide . D e l i b e r a t i n g f o r 
a t l e a s t t e n s e c o n d s w e dec ide to 
w a i t . I n e v i t a b l y the c a r a r r i v e s on 
t h e o t h e r s ide . S u r r e p t i c i o u s l y t h e 
o p e r a t o r p e e p s t h r o u g h t h e g l a s s , 
c h u c k l e s and- P^OPS on -— - — 
F r e d K u r t z m a n *66 
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„ II m J * I g n * ' ^ o r g e w a s on t h e A s h o P o r w h o c o m p l e t e d t h e b a s i c J b e e n m a n v c h a n g e s m a d e s ince, 
s m a r r e d nniw *V«T -4.i,„i_ 1 .. ' c o u r s e ' A - - ** ~ * 
By Mike Dei Giudice 
Ignorance ia bliss. Ignorance of w h a t ? B 
liche^ so ofien quoted, but understood and ex 
Vhen o n e a c t u a l l y c o m e s i n t o c o n t a c t w i t h i g n o r a n c e in rts^most 
: a n d r e v e a l i n g f o r m , - * h e p r e s e n c e o f b l i s s c a n be q u e s t i o n e d . 
his s u m m e r I w a s f o r c e d t o w o r k w i t h f o u r ind iv idua l s , each o f 
Vn r e p r e s e n t e d a m i s c a r r i a g e o f s o c i e t y — t h e i r l o g i c s h o c k i n g , the i r 
| : ion z e r o , t h e i r v a l u e s w a r p e d , t h e i r v o c a b u l a r y e x t e n s i v e . 
George w e l c o m e d m e i n t o t h e out f i t b y i n f o r m i n g m e o f t h e g r o u p 
u t s " I w o u l d h a v e t o w o r k w i t h . G e o r g e •'was twenty-K>ner h a n d -
a n d q u i t e t h e ladies* m a n . N o m a t t e r h o w filthy h e looked, o r 
*ive h e smet t ed , i f a " s k i r t " w e r e i n s i g h t , G e o r g e w a s on th< 
H i s f a c i l i t y w i t h w o r d s was~Tnarreo r o n l y b y t h e i r v u l g a r i t y . 
1<re had no s h a m e ; h e cursed w h e n a n d w h e r e h e l iked, "ranked loud ly a n d p u b l i c l y a n y o n e d i s t a s t e f u l t o h i s c r i t e r i a o f good looks . >>rked on ly<wi )en h e w a s f o r c e d t o , a n d u s u a l l y w a s found h i d i n g ree w b H e - t h e o t h e r s w o r k e d . G e o r g e q u i t c o l l e g e t w o y e a r s e a r l i e r , 
L n i v e r s i t y . o f K e n t u c k y , h a d - a b a n k b a l a n c e o f ^ e r o , a n d a s s u r e d 
*•*--- *• >ing. back t o s choo l b e c a u s e he hated labor 
tras -fired a f t e r o n e w e e k . r 
ivb w a s p r o b a b l y t h e s l i c k e s t o f t h e b u n c h . Marr i ed t o a beaut i fu l 
fa ther of a f o u r - y e a r o ld s o n , s e m i - p a r t n e r i n t h e f irm, B o b "had i t 
w i t h o n e e x c e p t i o n — h e w a s a n a l c o h o l i c B o b w a s twenty - f i ve 
old. T h e b e s t "b .s . a r t i s t " I e v e r h e a r d , h e c o u l d c o n a n y o n e , 
e k n e w i t . H e w a s p r o u d o f t h e f a c t t h a t n o m a t t e r w h a t t h e 
t ion, h e c o u l d b o r r o w m o n e y to b u y S i s " h o l y w a t e r / ' " W h o n e e d s 
:>rk w h e n p e o p l e a r e s o g u l l i b l e , " w a s b i s f a v o r i t e , r e m a r k . The> 
sd S t a t e s g o v e r n m e n t , finance c o m p a n i e s , f r i e n d s a n d e n e m i e s 
w a n t e d B o b . f o r the ir money—-he n e v e r p a i d . 
rive o f b i s e i g h t w o r k i n g h o u r s w e r e s p e n t d w n k i w g ; t h e 
rawking1 a t " g i r E e - m a g a a m e s . " T h e - w e e k her •was fired* h e n e t t e d 
land w a s b r o k e f o u r d a y s l a t e r . 
Terry w a s t h e e p i t o m e o f i r r e s p o n s i b i l i t y . H e q u i t schoo l a t fifteen, 
td f o r t h r e e y e a r s a s a laborer , w a s m a r r i e d a n d s u p p o r t i n g 
a n d c h i l d a t e i g n t e e n . J e r r y n e i t h e r d r a n k , n o r s m o k e d , b u t had 
• eakness—r-he b o u g h t . a n d s o l d c a r s . D u r i n g t h e t h r e e m o n t h s 
Iked w i t h h i m , h e b o u g h t a n d s o l d t w e n t y d i f f e r e n t ' c a r s , a l l w r e c k s , f- m » gry»»«»<w»w»» j o y i y a s m ^ n g » p a n d d o w n s t r e e t s , "burn ing out" 
h irp ing ," a n d s c r e e c h i n g t o a h a l t , a l l in t o t a l d i s r e g a r d of 
r ians . . 
nice g u y / h e a l s o had a way. -with t h e g e n t l e r s e x ; h i s c h a r m 
t-rude, "twrtoDvious . J e r r y ' s g r e a t e s t " d e e d " invo lved a d a t e w i t h 
barmaid o n t h e n i g h t h i s w i f e e n t e r e d t h e h o s p i t a l t o g i v e b irth . 
|i<xi in a s h a b b y t w o - r o o m a p a r t m e n t filled w i t h all sor ts of 
s m o s t v a l u a b l e t o a junk dea ler . H i s b a c k y a r d w a s s w a r m e d w i t h 
in d o w n w r e e k s h e h a d b e e n u n a b l e t o b a r t e r . 
* * * 
„>.w*M***^ r u ctrixixug' groups 
will again be held this term. 
Dr. Irving' Greger, of t he De-
par tment of Student Life, an-
nounced conference meeting" 
times a s Tuesdays, from 4^6 
.ajrfcd13mrsdayst from-^5r. , 
I n t e n s i v e t r a i n i n g , d e s i g n e d t o { 
d e v e l o p u n d e r s t a n d i n g a n d „ s e n -
s i t i v i t y t o f o r c e s a f f e c t i n g t h e or -
g a n i z a t i o n o f g r o u p s , wi l l a id t h e 
p a r t i c i p a n t s in i m p r o v i n g indiv idu-
a l a n d g r o u p efficiency, s t a t e d 
G r e g e r . 
A d v a n c e d c o u r s e s o f t r a i n i n g wiH 
be available—to—tiw*^-whxr a t t e n d e d 
»^«^ #***?f/t?c# uy £ian fee 11 
By Madeleine Greiss 
The Baruch School has achieved a.f irst in i ts h is tory 
with the re turn of a native, Joseph N". Hankin. He has re -
turned t o the School, t h a t he a t tended for tyro years , ;as a 
fellow wi th the histor~ J~ 
^ if; 
1 
* - Ir. 
The ideal o f al l l eadersh ip 
c o u r s e s i s t o d e v i s e n e w w a y s of 
a p p r o a c h i n g g r o u p p r o b l e m s , and 
i m p r o v i n g g r o u p d e v e l o p m e n t . 
A l l s t u d e n t s f r o m u p p e r f r e s h -
m e n to s e n i o r s a r e i n v i t e d t o t a k e 
the course . E a c h g r o u p wil l h a v e 
a m a x i m u m of fifteen m e m b e r s , 
and other-^groups wi l l be s e t up if 
t h e r e i s sufficient d e m a n d . -
A p p l i c a t i o n s a r e ava i lab le in 104 
o f t h e S t u d e n t Center . The c o u r s e s 
a r e e x p e c t e d to s t a r t m a b o u t t w o 
w e e k s . 
par tmen t .
 m 
_ H a n k i n sa id he preferred "the 
D o w n t o w n School to the U p t o w n 
b r a n c h . " H a n k i n be l i eves t h a t a l -
t h o u g h h e m i g h t h a v e "benefited 
m o r e s c h o l a s t i c a l l y U p t o w n , " a t the 
B a r u c h S c h o o l he "atta ined a g r e a t -
er a m o u n t o f m a t u r i t y and social 
-deve lopment 1 * = ~~ 
H a n k i n n o t e d th t th h a v e 
R e n t e r atocets h e r e - b e e n placed 
m t h e c l u b m a i l b o x e s . T h e y m u s t 
be c o m p l e t e d and r e t u r n e d ' t o 
1 M o f tike S t a d e a t C e n t e r b y 
F r i d a y . 
w a s l a s t a t t h e School . He. f e e l s 
that t "the s t u d e n t s h a v e b e c o m e 
m o r e school and s tudy c o n s c i o u s . " 
H e s t a t e d t h a t he h a s "observed a 
g o o d dea l of imprwrement a t the~f 
B a r u c h Schoo l in the shor t t ime he 
has been a w a y . " 
W h i l e a s t u d e n t a t the School , 
H a n k i n p a r t i c i p a t e d in m a n y e x t r a -
curr icu la a c t i v i t i e s . H i s a c t i v i t i e s 
inc luded m e m b e r s h i p in S t u d e n t 
Coanci l a n d - t h e F r e s h m a n Or ienta -
t ion S o c i e t y . W h i l e on Counci l , h e 
w a s i n c h a r g e o f s t u d e n t e l e c t i o n s 
and t h e Schoo l boatr ide . 
H a n k i n a l s o remin i sced a b o u t 
t h e o l d n i n t h floor in t h e m a i n 
b u i l d i n g , b u t s t a t e d t h a t i t s fac i l i -
t i e s w e r e l i m i t e d . H e f e e l s t h a t 
t h e S t u d e n t C e n t e r h a s m u c h m o r e 
s p a c e in i t and i s p r e f e r a b l e f o r 
s t u d e n t a c t i v i t i e s . 
A f t e r g e t t i n g h i s M.A. a t Colura-
( C o n t inned on P a g e 6 ) 
Joseph Hanken 
T h e fo l low^pg t h r e e e l e c t i v e 
h i s t o r y c o u r s e s wi l l be g i v e n in 
t h e s p a n g t e r m ? H i s t o r y 5, a n 
A n c f i c i s h i s t o r y f r o m tn%^Civir 
W a r to t h e presen t , t a u g h t by 
D r . Fred L . I s r a e l ; H i s t o r y 27 , 
a n i n t e l l e c t u a l h i s t o r y , - M r s . J o a n - . 
G a d o i ; H i s t o r y 35, c o n t e m p o r a r y 
A m e r i c a n p r o b l e m s , Prof . B e r n -
a r d B e u u s h . 
Miss Marsha Van Clever 
i t v 
• < ] < 
•xer i s t h e l a s t o n t h e t o t e m pole o f id io t s . H e w a s s i x t e e n , 
1 schoo l s t u d e n t , and w o r k e d p a r t - t i m e . I n r e a l i t y , he w e n t 
rh t h e m o t i o n s o f w o r k i n g - o n l y to h a v e t h e p r i v i l e g e o f playing* 
with t h e g u y s on S a t u r d a y n i g h t , p a y n i g h t . N e v e r did I s e e h i m 
-* t h a n fifteen do l lars , a n d h i s n o r m a l " t a k e " p e r w e e k w a s c lose 
d o l l a r s . H i s v o c a b u l a r y w a s q u i t e e x t e n s i v e , but , u n l i k e t h e 
his n a i v e t e p r e v e n t e d a n y r e w a r d i n g f e m a l e r e l a t i o n s h i p s , 
e d l e s s t o s a y , m a n y t i m e s I c a m e Into c o n t a c t w i t h t h e s e c h a r -
p h y s i c a l l y a n d v e r b a l l y . T h e "all f o r m e , t h e he l l w i t h y o u " 
• w a s u b i q u i t o u s . T h e y -were ra i s ed in such a n e n v i r o n m e n t , and 
•peech a n d a c t i o n s ref lected t h i s o n i y too wef t . U n t r u s t w o r t h y , 
us t i n g o t h e r s , s e l f i sh , i r r e s p o n s i b l e , a n d , a t t i m e s , immora l , 
.»d n o f u t u r e — t h e y w e r e born t o l o se . E a c h o f t h e m -was a w a r e 
weakness , but e a c h l e f t it uncorrec ted . 
• e, the*lr k n o w l e d g e i s l imi ted , b u t t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s a r e 
H a p p i n e s s i s t h e u l t i m a t e g o a l in l i f e , but w i t h n o t a s t e of i t , 
• ' i a s e t f o r i t , t h e i r v a l u e s a n d c o n c e p t s of i t a r e c o n s e q u e n t l y 
:
 *nd w a r p e d . I s i g n o r a n c e b l i s s ? 
A t s u m m e r ' s « n d r ^ w a y cer ta in o f o n l y t h i n g — t r e m e n d o u s 
i-«tion of e d u c a t i o n . R e g a r d l e s s t o -what d e g r e e one ' s e n v i r o n m e n t 
• ><»ve led o n e a s t r a y , e d u c a t i o n is t h e o n l y m e a n s t o rec t i fy 
gu ided c o n c e p t s acquired ~m a n y s o c i e t y . H a d J e r r y or G e o r g e 
'he o p p o r t u n i t y t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n , the i r v a l u e s m i g h t 
en a l t e r e d . 
i c e n t r a t e d s t u d y i n all c o u r s e s , p a r t i c i p a t i o n in s t u d e n t act iv i -
By Barbara Dee Scherer 
The newly appointed Pro-
gram Supervisor, Miss Mar-
sha Van Cleve, br ings to the 
Baruch School a background 
of international t ravel and ex-
periences. 
"I h i t chh iked w i t h a C a n a -
d i a n g ir l a n d a G e r m a n g ir l a c r o s s 
t h e c o n t i n e n t , " M i s s . V a n Cleve 
sa id , r e f e r r i n g t o h e r E u r o p e a n 
e x c u r s i o n s r e s u l t i n g f r o m a n Inter -
nat iona l S t u d y S e m i n a r in Sweden" 
in 1960. W h i l e a t t e n d i n g t h e s e m i -
n a r s h e jo ined a g r o u p of, twelve* 
sponsored by a C a n a d i a n p r o f e s -
s o r , w h i c h was- g o i n g to- R u s s i a . 
Buckg 
' 4 ^ 
j " W e found m a n y o f the R u s s i a n 
peop le h a p p y and • c o n t e n t , " M i s s 
V a n Cleve noted . S h e f e e l s a t 
l iber ty to s a y t h i s a s she -was g i v e n 
much f r e e d o m d u r i n g h e r t r a v e l s 
there . " K h r u s c h e v of fers t h e p e o -
p le more c o n s u m e r g o o d s and p r o s -
p e r i t y -that- S t a l i n p r o b a b l y - d i d r " 
e x p l a i n e d M i s s V a n 'Cleve. 
L a s t s u m m e r M i s s V a n Cleve 
t o u r e d E a s t C e n t r a l A f r i c a a s a 
m e m b e r of the O p e r a t i o n Cross -
roads g r o u p . H e r t r a v e l s t o o k ' h e r 
5 _ . - -
n o t p r a c t i c e d t e a c h i n g . L a s t y e a r 
s h e e a r n e d a M.A. front C o l u m b i a 
in s t u d e n t p e r s o n n e l . 
A s a n u n d e r g r a d u a t e s h e w a s 
e l e c t e d -pres ident o f the S t u d e n t 
Counci l . In addi t ion , M i s s V a n 
Cleve f o n d l y r e m e m b e r s " t h o s e 
g o o d o ld N . S . A . c o n f e r e n c e s . " A s 
p r e s i d e n t , s h e w a s i n s t r u m e n t a l in 
t h e s u c c e s s f u l d e s e g r e g a t i o n o f 
publ ic f a c i l i t i e s in a n e a r b y t o w n . 
S h e w a s s e l e c t e d a s the o u t s t a n d -
i n g s e n i o r o f the y e a r upon g r a d u -
a t i o n f r o m S o u t h e r n I l l ino i s . 
I n add i t ion , M i s s V a n Cleve had 
w o r k e d "with t h e W o r l d U n i v e r s i t y -
IService- t r a v e l i n g to m a n y U . S . 
c a m p u s e s o n fund r a i s i n g 
1 e d u c a t i o n a l t r i p s . 
v
 Ticker Photo by Al Granat 
-Misa .^ Marsha Van Cleve 
c o n s i s t s m a i n l y o f cul tural ac t iv i -
andr 
—— —•—^ «u n w u n s m ti i - l ^° K e n y a , S o u t h e r n R h o d e s i a , and 
•1 a c q u i r i n g m a n y f r i e n d s h i p s a r e al l a v e n u e s to s e l f - educa t ion . 1 Nyasa lar id . "She f o i m d t h e peop le 
>ng i n t o c o n t a c t w i t h a s g r e a t a p a r t o f e d u c a t i o n a l o p p o r t u n e ' f r i e n d l v HTid ^ ^ n e r a l l y E n g l i s h -
poss ib le , o n e .broadens h i s o u t l o o k s and c o n c e p t s , and wi l l be 
ter p o s i t i o n t o m a k e a j u d g m e n t on v a l u e s . One c a n n o t e x i s t in 
''d and g e t a l o n g w i t h o t h e r s if he i s se l f i sh , i m m o r a l , e tc . 
des ire o n - t h e p a r t of t h e indiv idual t o l earn and e x p a n d wi l l 
c a r p e d v a l u e s . 
•»s R o g e r or B o b did , o n e m e c h a n i c a l l y fsoes t h r o u g h the m o t i o n s 
n i n g a n e d u c a t i o n in o r d e r to g e t t h e s a c r e d d i p l o m a q u a l i f y i n g 
•in a c c o u n t a n t o r e c o n o m i s t , the s t u d e n t i s a s p i t i fu l a s B o b w h o 
r h q u o r o r R o g e r w h o w o r k s t o g a m b l e . 
J |e i n - e o H e g e , t h e v a l u e s e s s e n t i a l t o a n i n t e l l i g e n t s t u d e n t — 
n e s t y , r e s p o n s i b i l i t y , e t c . — a r e m a g n i f i e d . A n y s t u d e n t w h o 
Fame p u s s y - f o o t i n g m e m b e r s t h a t p r e s e n t l y o c c u p y s e a t s . t a k e a d v a n t a g e o f t h e o p p o r t u n i t y t o s t r e n g t h e n and pract i ce 
lue c o n c e p t s f a i l s -himself- a s a n ind iv idua l . 
f r i e n d l y and 
s p e a k i n g . 
M i s s V a n Cleve c o n t r a s t e d t h e 
m o d e r n e l e m e n t s w i t h t h e " e x o t i c " 
a t m o s p h e r e o f N a i r o b i , h e r f a v o r -
i t e c i ty . T h e h i g h l i g h t of h e r s u m -
m e r w a s t h e c o n s t r u c t i o n of a 
s m a l l s c h o o l h o u s e in R h o d e s i a . 
S h e descr ibed t h e p r o j e c t a s 
" g r a t i f y i n g . " M i s s V a n C l e v e 
feers^ t h a t " t h e s e t w o e x p e r i e n c e s 
h a v e b e e n m o s t h e l p f u l in under-
t a n d i n g m y o w n c o u n t r y . " 
A s p r o g r a m s u p e r v i s o r , h e r job 
t i e s , o r i e n t i n g f o r e i g n s t u d e n t s , and 
a r r a n g i n g s p e a k e r s . She w o u l d l ike 
t h e s t u d e n t s t o u s e her a s a re-
source f o r c lu b p r o g r a m s . "I wil l 
do m y b e s t t o h e l p o u t in a n y ac-
t i v i t y " o f an in ternat iona l or cul-
tural flavor," a s s u r e d M i s s V a n 
Cleve . 
" S i n c e c o m i n g here I h a v e found 
t h e s t u d e n t s and t h e f a c u l t y v e r y 
f r i e n d l y a n d he lp fu l . I'm look ing 
f o r w a r d t o m y w o r k in the Baruch 
School- a n d w o u l d e n j o y h a v i n g 
a n y s t u d e n t d r o p by m y office in 
106 o f t h e S t u d e n t Center ." 
M i s s V a n Cleve a t tended the 
U n i v e r s i t y of S o u t h e r n I l l inois in 
C a r b o n d a l e , m a j o r e d in ph i lo sophy , 
m i n o r e d in e d u c a t i o n , and rece ived 
Siegel, Dann Vying 
In Special Elections 
Thursday 
C e n t r a l H o u s e P l a n wil l ho ld a 
spec ia l e l e c t i o n T h u r s d a y f r o m IO 
t o 4 in the S t u d e n t C e n t e r lobby. 
V o t i n g .will b e o p e n e d t o a l l r e g i s -
t e r e d h o u s e p lan m e m b e r s a s of 
l a s t , s e m e s t e r . T h e t w o p o s i t i o n s 
o p e n e d a r e v i c e - p r e s i d e n t and c o r -
r e s p o n d i n g s e c r e t a r y . 
T h e c a n d i d a t e s f o r v i c e - p r e s i d e n t 
a r e J o y c e S i e g e l a n d P a u l D a o n . 
M i s s S i e g e l h a s b e e n v i c e - p r e s i d e n t 
of C e n t r a l H o u s e P l a n f o r t h e t w o 
p r e v i o u s t e r m s a n d D a n a h a s b e e n 
c h a i r m a n of t h e publ i c i ty , A . C . B . 
good times," a n d h o u s e w i d e com-" 
m i t t e e s . 
T h e c a n d i d a t e f o r c o r r e s p o n d i n g 
s e c r e t a r y is D a v i d B i e g e l s o n , a 
m e m b e r of W e b b '64 and a n a s -her B . A . S h e p o s s e s s e s a t eacher ' s .. _ . 
cer t i f i ca te a l t h o u g h a s y e t s h e h a s s i s t a n t c h a i r m a n o f soc ia l board* 
T 
- - ^ r - * - *~CAHM.V., 
Six 
1
 -^=T 
Presidents . . • 
(Continued from P a g e 1) 
and the court's brief could be ob-
tained. 
The Lesser case involves- the 
s tudent who requested to be ad-
m i t t e d to Brooklyn College al-
though he did not- meet t h e stand-: 
ards of admissions. His h igh school 
average w a s £&£% and aa 85% 
average is required for admittance. 
With his composite score, composed 
o f high school average and college 
board marks, he was eligible for 
Hunter College and City College" 
downtown, but -he chose to fight for 
admittance' to Brooklyn College'. 
One court ruled in Lesser's 
favor, but the case has subse-
quently been appealed. 
In" another matter, the group 
decided that in order to have an 
| official mandate from their respec-
i t ive campuses , the matter of a City 
j Univers i ty body would have to be 
I approved by the Student Councils 
• o r student bodies. 
I 
j Therefore, rather than work on 
i an informal basis as w a s done in 
i tike past, the group appointed a 
j committee to draw up a constitu-
t i o n s tat ing the goals, purposes,] 
j and composition of the university 
;bod,y. This constitution*will subse-
• quently be submitted to the student 
sovemine .group at each college for 
approval. - i 
Hunken . 
front ^Page -5> 
bia Univers i ty , Han kin contacted 
Dr. Israel of our history depart-
ment and inquired about possibil ity 
of obtaining a fellowship at the 
£aruch School. A .vacancy was 
opened whan the usual two-year 
term for a fel lowship w a s ter-
minated by a departing student. 
Dr. Israel instructed Hankin to 
try to ge t his name added to the 
exist ing list of six or seven ap-
plicants •which Columbia was pre-
paring to present to City College. 
Hankin was chosen and has begun 
serving his one year tenure at the 
Baruch Schools which « i a y be re-
newed for another year. 
So far, Hankin stated, -he- has 
served a s registration advisor for L 
the history department and will ac t 
as a substitute instructor when 
•coded. 
Living in Queens with his wi fe 
and nine month old son, Hankin 
i commutes back and forth to the 
Baruch School daily. 
Engl i sh 82 wilTlbe offered I 
an elective course in the api 
semester. I t is a i i t e c e t t a r — 
that will consist of jtceas 
including those arrittem -by 
chiavelli, Cellini, and Rabtt 
If you intend to enroll i n 
class, _ y o » m a s t mrfjcate tt I 
your elective card. 
For The Discern ing Freshman 
POST*65 
pledge master : ES 2-7867 
i 
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[Contiaaed from P a g e 2) 
1am started: about twelve ago-fessor Gaw stated tha t the ry v*kie ©* the ctfe^erative 
*m in. advert is ing a t the 
h^ Sefcotrf i » f b * corttaetsr i fe 
it make* j W d n o t tfae expert. 
CotireU 
(ContuMted fro*tf P a c e 3) 
t w o aUyniWtive plans that woekl 
rectify the present situation. The 
plans consist of a major renova- . 
tion Job or. a complete new college, j 
In order that any worthwhile 
improvements be made throngh 
i renovation, it is essential that at 
h a o t SOjBptF a ipase #eet at gram 
area be* added Uf « t e Seiwof. Re-
noratK7»ynowerer, s ta ted D e a n Cot-
trell, meets the^foHtfWlu^<ybstacleg: 
•* The present ^toden* Center U 
pansfcra is concerned; 
• The tonikfliny- adjacent to the 
School running along 23rdT Street 
to Third Avenue; though adequate 
in space, is unobtainable a t present. 
The cost of a new structure that 
W « J M provide €h* •"'eanV* space i* 
estimated to be in the neighborhood 
o f %JZ million dollars, stated Dr. 
Cotrrelt 
To repair the present building 
requires a n estimated cost of about 
$£08,06&. This, stated the -dean, 
would still leave a situation 
where many of the original defects 
would not be rectified. 
In n e x t week's issue, assump-
tions o f Dr. CottreH/s report,, which 
l^afiV f o r a ct inpiete new coBege 
witM adetjaate facrfttiea, wil l fie 
ful ly diacassed 
RVinne rs . 
(Continued front P a g e 8f> 
much better than in 1961. The v e t -
erans have the .experience" and 
worked hard this summer to g e t 
in shape.. The new meanbers wfiroa* 
able to learn without any .pressure 
| on them and thus -will have a bet -
ter chance to (properly develop, f t 
Wa^afrc^g teani t h a i h a s . an*excels 
lent chance of retaining'the Manic*-
pal and Collegiate Track Confer-
ence t i t les . 
The harriers, under the guidance 
of Coach Francisco Castro, had a 
_11-1-1 regular season record last 
1 season- Fairleigh Dickinson scored 
the tie. 
Following: this meet the Beavers 
e n g a g e Adelphi and Queens Satur-
day, October 13, at Van Cortlandt 
Park. City defeated both schools 
last season. 
raili!!!!!!!!!! RHIHilliH l i . u 
{Bpewmer 
City College's soccer team 
opens defense of i ts Metropolitan 
C o n f e r e n c e co-championship 
aga ins t L J . U . oa the Blackbirds' 
field, Brooklyn at 11 Saturday. 
Tke Aeld can be readied by 
B U T to DeKalb Avenue, IRT to 
Nevina Street, or IND to t h e 
Hoyt-Schermerhorn. station. A d -
mission i s free. 
mmmmm 
Series. . . 
e , e M
» ° *
>
 Wishing Service 
J&f r W fr Cater — 
.uton A^e.. M»w York ! • , X. Y. 
u^mmmmMmMegl 
The Brotherhood of the 
Alpha Epsilon Pi Fraternity, 
Beta Sigma Chapter; Cordi-
ally Invite the Class of '66 to 
Attend their Sixth Semi-An-
on the Fifth 
0 « X o* October, Nineteen 
Hundred and Sixty-two. 
ALL WELCOME 
to the 
COFFEE SHOP 
Lexington Avenue • Corner 23 St., N.Y.C. j 
(Continued from P a g e ; 8 ) - . 
prolonging the series more than 
five games . 
The Giants are not stronger than 
the Yankees, uxcep I in lire pitching 
department, which c/>uld be the 
decisive factor. Should a Yankee-
Giant series develop, this factor 
plus the momentum of the Giants 
should make them the, victors in 
seven games. 
WEBB HOUSE I 
h e a r t i l y c o n g r a t u l a t e s • 
Stephen J. Stern * 
o n his e n g a g e m e n t t o 
Judy Fass 
(2 Dead, 2 D o w n , 19 to G o ) # 
COME 
wfth 
AH Fraternity Men -*«#3K 
EAT A T T H E 
>-^»?< 
S ~ 
A L A D IN 
fF YOITRE HUNGRY 
- • - ^ ^ i * • * » 
CAMP FREEDMAN 
For Skvgl* Yovnfp Adults 
Weekend of OCT. 5-7 
and- -a d~v a n c e d J 
in Israeli a n d 
Folk Dances w n * FRED 
IBURKE. Afao eniey oH sports, tocyele thru ' glorious Berk-
shire mountain f^dll scenery. A § 
coneeniol Stedent Group. 
9 ; T V i n c . * 
| Transportation & 6 meals 
Arr ive Friday—leave Sunday 
arter tuncH 
TR 6-2074 
f o r ir t formation & 
(ArrnS. Fun. Jawisfa Phi lan . ) 
i • • • ; • 
V 
j 
.1 
> '- -.A 
T - • - - . * . • m < r ^ . 
*• K- -. .•••>» s fe= • 7 = o ^ 
Poge Eight Tuesday, October % V 
CCNY Booters Open Defense 
Of Conference Championship 
Against Improved LIU Team 
By Jeff Palca 
The Beaver booters open defense of t he i r Metropolitan Conference eo-ehampionship b y 
engaging-an improved Long-Island University team at the Blackbirds' field Sa turday at 11. 
Coach Harry Karlin, optimistic about his team's chances, feels that if City can win 
*he opener, t he Beavers could go all the way once ag-ain. However, L.I.U. "is " u p " for t h e 
gpaine, since t h e Blackfoirds have never defeat ed City. 
L6oach Gary Rosenthal of L.I.U. feels t h a t his team has an excellent chance of im-
proving last season's 5-5 record. L.I.U. is led by junior captain Ray Klivecka,* who scored 
seventeen goals last season and received honorable ment ion in t h e aH-state selections. Goalie PAST ACTION: The Beaver soccer team battles LJL.l 
Joe Machnik, another all-state honorable mention, and forwards Paul Bertrand and J e r r y a previous encounter. T h e two t eams meet aga in Saturd 
K r a m e r a re other highly ?-
touted players. 
Norbert Reich, leading scorer on^ 
Long Island during his senior yea^r , 
in high school, and Rob-Feger. an j 
«l l -city. goalie and halfback from 
Brooklyn Tech, .are among the | 
thirteen soccer scholarship players • 
a t L.I.U. " , 
The start ing lineup for City • 
•will not be known Txntil the s tart ! 
of the game. Several players have j 
just come out for the te;.m: there- j 
fore Karlin h a s additional students j 
to choose from. 
-Jt- -%Jms mm' v ^ f * f T » 
FDU Strong Team; 
Has Speed, Depth 
By Steve Rosenblatt 
A veterarr City College 
cro^s-country team, aiming 
for an undefeated season, 
opens its campaign aga ins t 
Adolph Putre. a promising soph- j Fairleigh Dickinson and Hunt -
<*more, has the job of replacing. er Saturday at 11 at Van Cort-
- aU^^xnerican goal ie Andre Houtkru- • l a n d t P a r k , 
yejr. N^c Areas and Neville Parker This event is one of the tough-
appear" set as fullbacks. Tom Sei-Jest for the Beavers, since P.D.U. 
berg, Mike Pesce. and Erwin Fox | is loaded with great speed and 
•will probably start $t the halfback depth. The Knights are composed 
positions. The scoring punch will of five Jettermen and five sopho-
prmbaibly be provided by Jim Mar-
tino, Mike Somogyi , Wing Ong, 
Pete Erdelyi, and Wolfie Scherer. 
In addition, Dominick Salvatore, a 
senior, p lay ing his first year of 
varsity ball, might break into the 
s tart ing lineup at a halfback posi-
tion. 
The last t ime that City lost an 
mores. The newcomers made up 
the nucleus of -a freshman squad' 
that compiled a 7-1 record and 
took three championships last j 
season. 
Sophomores John Williams and 
John Vida will give the Beavers 
the most trouble. As a freshman, 
Williams ran a 4:16 mile and is 
Coach Francisco Castro 
opening game -was in 1949, when J considered one of the top runners 
the Beavers bowed to Seton Hall j in the east. Vida, who has good 
4-0. Last year. City defeated L.I.U. 'speed and endurance, was one of 
4-2. ! the leaders of the freshman "team. 
Fraszitta Stars For CCNY 
As Diamondmen Nin Rams 
The veterans w^io lead the Beav-
ers^ this season are .Lenny Zane, 
Paul Lamprinos, Mike Didyk, Bill 
Hill, Bill Casey, and Mike Lester. 
Up from the freshman team to add 
depth to the squad will be J im 
O'Brien and Bab Casey, the young-
Lenny Zane 
er brother of Bill. Both of these 
sophomores performed admirably 
last season and are expected to 
g ive the team better balance. 
The consensus among t e a m mem-
bers is that th is year's squad is 
(Continued on P a g e 7) 
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Practice f o r Tour~totercoile£ 
sports , fencing, lacrosse, .<• 
ming, and wrest l ing, begins 
week. Experience . i s not req. 
to join a r i y t e a m . 
. Varis ty f e n c i n g cand! 
should s e e Coach E d Lucia -vl 
days between 3-5 in the fe: 
room In Lewisohn Stadium 
t o w n ) . Freshmen should see t | 
Emanuel Fineberg. 
Coach George Baron's la. 
t eam has workouts Monday, 
nesday, and Friday between 
Lewi so hn Stadium. Both v. 
eshm'ah 'candidates -ar-j 
vited. 
Varsity and freshman swir 
prospects should see Coach 
ider weekdays between C 
Wingate pool ( U p t o w n ) . 
Varsity wrest l ing practice 
ducted by Coach Joe Sapora -
following t imes in Goethals 
( U p t o w n ) : Monday and ¥i 
from 4-6; Tuesday and Wed? 
from 3-6; and Thursday fron 
The Uptown campus c .-
reached by IRT to- 137 Str, 
I N D to 145 Street . 
World Series Outlook 
Bart Frazz-itta's seventh 
inning single enabled City Col-
lege to whip Fordham, 6-4, in 
the first game of a doubjehead-
-e?—Saturday—a-fe—Jack 4 
field. The R a m s took the see- t 
ond gaitie, 5-2. 
Frarzrtta's hit to center field 
scored Hon Marino from second 
base to break a 4-4 deadlock. 
Marino was running for Arsen 
Varjaibedian who had opened the 
inning with a hit. The Beavers 
tallied their insurance run when 
Bill Trust w a s . hfNJby a pitch with 
the bases loaded. 
Rou Muller, a sophomore, was 
the winning pitcher. 
In the second game, City's hard-
luck hurler Mike Grennan gave up 
only one earned run but lost. Er-
rors also cost Grennan a victory 
against Iona last week. 
"Shortstop Richie Sol had a 
perfect afternoon. He cracked o u t 
a trjg)ie and a s ingle , walked twioe, 
and w^as Jut by a pitch. 
! By Lew Lipset 
* At this time the San F r a n -
: cisco Giants lead the Los An-j geles Dodgers one game to 
; none in a three game playoff 
for the National League pen-
[nant . Today tjie series moves 
j to L o s . Angeles, as Manager 
! Ralph Houk .and his Yankees} 
; patiently—or. more Hkely im- | 
' pat ient ly—await the outcome 
Mos^ of the Yankees have ex-
t pressed no preference as to which"** 
i team thev would rather plav, but 
i 
; because of the recent Dodger 
4- slump, the X e w Yorkers will face 
which team wouldn't) , and -
bie infieid. The Dodgers com 
.more errors t h a n any othexL^ •. 
sd League team except th» 
Maury Wills has good . ra 
short stop a n d ' J o h n Rose 
strong behind the plate. 
The Dodgers have a s tror 
• must consider is get t ing s ta le dur-
i n g the long layoff. 
The ^Giants 1iirters~ also are a 
better match for the N e w York 
power. The Giants have a great 
one-two punch in Orlando Cepeda 
tougher opposition in the Giants. 
The Giants have a stronger pitch-
i n g staff than do the - Dodgers. San 
rancisco has four reliable s t a r t - f i s P r a n k Howard, wfao i s shnnpiTig-t 
Bart Frazz i t ta _ 
C-CJST.Y. concludes i t s fa l l cam-
paign against St. -John's m a t w i n -
ers, Jack Sanford, Juan Marich&l, 
Billy O'Dell, and Billy Pierce, and 
good depth in the bullpen. 
Los Ange les has only two solid 
starters, Don Drysdale arid John-
n y . Podres, due to the injury to 
Sandy Koufax. The remainder of 
the Dodgers' hurling has .befell in- fielding clubs 
bill jSatjirday .at l l on i b e ^Red^men-'s ueffeetive recently. 
field. ! The only difficulty the Yankees 
and Willie Mays .to match Roger 
Maris and Mickey Mantle . The 
Dodgers' only accomplished s lugger 
badly. Tommy Davis provides some 
help for . Howard but not in the 
fashion that Cepeda does for Mays. 
In the fielding department the 
Yankees have t h e edge over both, 
the Giants and the Dodgers* 
N e w York has one of the finest 
-tfae-m—cae—major, e s -
.peciaUy in the infield. The Giants 
have a solid outfield (w i th M a y s 
in base running. Led b y Wi! 
has stolen more bases th 
club, and Will ie Davis , th 
has^ won many gagEgs~on -
speecL-
" • * - , . " - * ' -
Each jteam-cfa** good 
strength. The Yankees c 
Jofagpy Blaaiehardjg'^rojgi^ge 
Hector Lopez, while the I 
can rely upon WaSjjprJCooi 
<?-p^ >^^ - and T<ffe "l/raTlSi Sp-1 -
cisco has two good po"wer 
pinch hitters, Will ie McCo^ ^ 
Ed Bailey. ,~ 
If the Dodgers win the 
their outlook for t h e ser 
depend a great deal on. th 
of" Koufax-~3L s trongr-SRU' 
m a k e t h e Thirirrers a good 
without h im they will have 
(Continued on P a g e 
